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考えられる。ロキサデュスタットは、透析施行中の腎性貧血の治療薬として，2019 年 9 月に日本で初めて製
造販売承認取得された HIF-PH 阻害薬である。 






与と比較して球形吸着炭同時投与時で AUC および Cmaxがわずかに低下しただけであり、臨床的に意義のあ




男性 18 例を対象に非盲検、無作為化、2 群 2 期クロスオーバーデザインで検討した結果、ロキサデュスタッ








タットの臨床開発において実施した PPK 解析と DDI 試験に着目し、DDI 試験結果と PPK 解析結果の関連性
と、それぞれの結果を臨床開発計画へ活用する方法を実例から考察している。 
 











令和 2年 1月 21日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試験を
行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によ
って合格と判定された。 
よって、著者は博士（生物科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
